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珠　訪　録
’7月9日～】5目　朝日新踊大阪本寺土福田薫、南村潔弘、月夏官ア何人，手足斗栗の4紙び
　　京大理学部停止課寝大学院学生児王者蓬氏アクアラングの撞衛修得めチ乙め来館，
7局20821言　米国水産馬戦局員＝芙蕉牽1担当二宮室4丘Tohn．G・しu4e氏本邦の童斤素厨F
　　究状況擢察⑦途次立寄らる．
7月2Z日・亥漢学習剛ごめ衣臼申の東部市清水小学蚊六写生児童170毛、魅員20
　　石ノ保鯖50名計約240石受用肺綿一小蔀深誠細帯もて艀．
了肩23日　家久亜点夫妻は家族連これで迭因厚チ夫人キ，則行、1）して奉据さる。
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